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1.	Статус навуковых ведаў: верыфікацыя і фальсіфікацыя.
1.	Навуковыя рэвалюцыі.
1.	Тэорыя сацыяльнай сістэмы Толката Парсанса.
1.	Індывід і грамадства ў тэорыі Толката Парсанса.
1.	Перадвытокі сімвалічнага інтэракцыянізма: Джордж Герберт Мід.
1.	Асноўныя пастулаты сімвалічнага інтэракцыянізма.
1.	Этнаметадалогія Гаральда Гарфінкеля.
1.	Канцэпцыя рацыянальнасці Юргена Хабермаса.
1.	Тэорыя камунікатыўнага дзеяння Юргена Хабермаса.
1.	Тэорыя сістэм Нікласа Лумана.
1.	Сацыяльная тэорыя Энтані Гідэнса.
1.	Структуралізм Клода Леві-Строса.
1.	Постструктуралізм Мішэля Фуко.
1.	Габітус і палі ў тэорыі П’ера Бурдзье.
1.	Віды капітала ў тэорыі П’ера Бурдзье.
1.	Тры хвалі фемінізма.
1.	Ліберальны, марксісцкі і радыкальны фемінізм.
1.	Мадэрн і постмадэрн.
1.	Постмадэрнісцкая тэорыяЖана Бадрыяра.
1.	Культурная тэорыя глабалізацыі Роберта Робертсана.
1.	Сусветная сістэма мадэрна ў тэорыі Імануіла Валерстайна.
1.	Актуальныя праблемы сацыяльнай тэорыі.
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